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Le concept du développement durable joue un rôle important dans le processus de 
développement des pays en développement, ceci par le biais de  ses objectifs qui visent à 
réaliser le développement économique sans omission des aspects sociaux, politiques et 
environnementaux,c'est-à-dire un développement où   les éléments humains et 
environnementaux sont considérés comme étant  les indicateurs principaux .La réalisation de 
ces objectifs demande des sources et exige des mécanismes de financement des programmes 
conçus à cet effet.
Le sommet de Monterrey  de financement du développement 2002 a marqué le début 
d une nouvelle ère de coopération des institutions de Bretton Woods avec l organisation des
nations unies ainsi que l activation de la coopération internationale afin d atteindre les
objectifs du millénaire pour le développement.
L Algérie a adopté les objectifs du millénaire dans ses programmes de développement 
comme le plan de soutien  à la relance économique 2001-2004 ; où l'accent est mis sur le 
développement du facteur humain et l équilibre régional, le programme complémentaire 
d appui à la croissance 2005-2009 et le PNUD Algérie.
L Algérie a mobilisé des ressources nationales et étrangères pour financer les projets du
développement durable, mais le budget de l état reste toujours la source principale de
financement, avec une participation relative du secteur privé national et étranger.
Enfin pour garantir une durabilité de développement il faut  adopter de nouvelles  méthodes 
de financement plus efficaces, entre autres  la finance islamique qui a  prouvé son efficacité 
face à la crise économique et peut  permettre de persister dans la voie du développement.
Mots clés : Développement, développement durable, financement du développement,
l équilibre régional, soutien  à la relance, appui à la croissance, coopération pour 
le développement.
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